



исходя из уравнения состояния идеального газа      . Начальные скорости 
частиц выбираются случайным образом в соответствии с распределением Мак-
свелла. 
Для получения распределения числовой плотности в системе вводится слой 
ячеек, расположенный на поверхности, проходящей через центр отверстия. На 
каждом временном шаге вычисляются значения параметров газового потока в 
каждой ячейке двумерной сетки. Результаты записываются в файл. 
Разработана рабочая программа для расчета макропараметров потока, учи-
тывающая диффузно-зеркальное взаимодействие частиц с поверхностью. При 
помощи этой программы на начальном этапе работы получены осевое и ради-
альные распределения числовой плотности внутри системы в различные мо-
менты времени. Исследовано изменение числовой плотности в различных точ-
ках системы в зависимости от температуры стенок и  размеров системы. 
Анализ полученных на первом этапе результатов подтверждает установле-
ние стационарного распределения макропараметров потока в системе со време-
нем релаксации. Значения вычисленных параметров потока в пределах расчет-
ной погрешности (1-2%) совпадают с имеющимися теоретическими данными. 
Полученные значения соответствуют свободномолекулярному режиму тече-
ния. В дальнейшем планируется выполнить данный расчет и в промежуточном 
режиме. 
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Система водоснабжения представляет собой сложный комплекс сооружений 
по подъему воды, ее обработке в целях обеспечения требуемого качества, а так-
же подаче и распределению воды между потребителями [1]. При этом необхо-
димо обеспечение гарантированного водоснабжения потребителей при возмож-
ных пиковых нагрузках, при любых отказах элементов системы, а также обес-
печение экономически целесообразных режимов работы системы в периоды 
малых нагрузок. 
Структурная схема системы подачи и распределения воды (СППР) пред-
ставляет собой ориентированный граф, узлами которого являются группы по-
требителей, объединенных по территориальному признаку. Количество узлов   
может быть достаточно большим, и граф, зачастую, имеет сложную архитектуру.  
Все компоненты СППР тесно связаны, изменение в работе одного из них 
может оказывать влияние на всю систему в целом. Поэтому важно организовать 
управление СППР так, чтобы обеспечить адекватное реагирование всей систе-
мы при возникновении аварийных ситуаций. Управление такой системой – не-
простая задача, которая должна быть решена для обеспечения бесперебойного 
снабжения потребителей в условиях минимальных затрат. 
Имитационное моделирование процессов подачи и распределения воды по-
зволяет сымитировать поведение системы водоснабжения при тех или иных ус-
ловиях функционирования.      
Использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет 
более точно воспроизвести нелинейные  и трудноформализуемые процессы [2]. 
Агентный подход, как метод модульного построения систем ИИ; экспертная 
система, действующая по формализованным правилам; нейронные сети, обла-
дающие широкими возможностями обработки информации; нечеткие системы, 
действующие в условиях неопределенности; эволюционные вычисления, обес-
печивающие отсеивание наименее оптимальных, согласно заданному критерию, 
решений – все они, отдельно или в комплексе, могут быть использованы для 
решения задачи имитационного моделирования процессов подачи и распреде-
ления воды.  
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